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DEL MINISTERIO DE M




1 )E(.11■:TO 224/1976, de 30 de enero, por el que se dis
rwe el pase a la reserva del Almirante don Enrique
Polanco Martínez.—Página 459.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Clasificación, de las Provincias Marítimas.
u. M. número 132/76 por la que se modifica la categoría






Resolución número 302/76 por la (pie se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Capit.:In
(1(. Fragata don José Seo:me Sedes.—Página 459.
Resoludón número 303/76 por 1,a que se dispione embar
que en el destructor "Almirante Valdés" el Teniente
de Navío don Emilio Fernández-Segade Pá
gina 459.
Resolución número 305/76 por la que se nombra Ayu
'dante Profesor (lel CIA N1111.; al Teniente dc Máquinas
don Antonio de la Vega Blasco.—Página 459.
Resolución número 306/76 por la que se dispono pasen
ocupar los destinos que al frenie de cada uno se in
I ica I( ),-; J efes del Cuerpo 1 urídico que se mencionan.
1J:tina 459 y 4()0,
RESERVA NAVAL
Pestinos.
Resolución número 304/76 por la que sé dispone pase
destinado a la Base Nav;t1 (le Rota el Teniente de Na






Resolución número 308/76 por la que se promueve a Ca
bos segundos Especialistas a los Cabos segundos alum
nos que se relacionan. Páginas 460. a 464.
A yudantes Instructores.
Resolución número 307/76 por la que se nombra Ayudan
te Instructor del Polígono de Tiros Naval "Janer" al
Cabo primero Especialista Escribi(nte Manuel López
Ibarra López.—Página 464.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Cambio de clasificación.
Resolución número 310/76 por 1;1 que se dispone el cam
bio (le clasificación a Oficial de segunda Administra
tivo del Ordenanza ,(Subalterno de segunda) (11.,n Eu
genio Cabrejas de la Hoz.-1'ágina 464•
Contrataci,ws.
Resolución número 311/76 por la que se disponen las
contrataciones que se indican, con el carácter Y la ca
tegoría profesional que se expresan, del personal que
se menciona. Página 465.
Situaciones.
Resolución número 312/76 por la que se dispone pase a
la situaci()11 de "excedencia voluntaria" la l'rofesora
doña María del Carmen Gómez 1>opico. Página 465.
Resolución número 309/76 por la que se dispone se rein
tegre a la situaci(")t1 (le "actividad" el Oficial de tercera
de Movimiento y Al ratt e don Diego García González.
l'ágina 465.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Citr.() de APtilud de Bu 4adOreS (le .'1 WrillS.
Resolución delegada número 146/76 por la que queda sin
efecto el nombramiento para realizar el citad() curso
del Sargento primero Condestable don .111.oi I. Zamora
Jiménez. Página 465.
•
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Aptitud de Buceador Elemental.
Resolución delegada número 145/76 por la que se dispone
el cese definitivo en la aptitud de Buceador Elemental
del Sargento Electricista don Antonio Lorente Ros.--
Página 465.
IMECAR
Licencias para contraer tliatrinumio.
Resolución número 39/76 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Fragata even
tual de la IMECAR del Cuerpo de Ingenieros don An
tonio Ardít Arlandis.—Página 466.
Resolución número 40/76 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez eventual de la
IMECAR del Cuerpo de Infantería de Marina don
José Manuel Flores Martín. Página 466.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 133/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal de Infantería de Ma
rina del Tercio de Armada que se cita.---Página 466.
O. M. número 134/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval (le la clase que para cada uno se detalla,




O. M. número 135/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval d( 1,1 clase que para cada uno se expre
sa, con distinti\• 1)1,i 'leo, al personal que se reseña.—
l'ágina 466.
Mención Honorífica.
O. M. número 136/76 por la que se concede Mención Flo




Normas de desarrollo de la Ley 38/1975, de 31 de octubre,
por la que se CrtIÚ el FOltd0 CeMdrcil Alelleiolles
GeneraleS del Ministerio de Marina.
M. número 137/76 sobre l'orinas de desarroll() de la
Ley 38/1975, de 31 de octubre, por la que se creó el
Fondo Central de Atenciones Generales del Ministerio
de Marina. Páginas 467 a 470.
DIRECCION DE SANIDAD
Patronato (le la Fu)zdaciOn "Félix de Echauf.—
Concurso de premios correspondiente al arto 1976.
O. M. número 138/76 p'or la que se antnicH concurso
para la coneesi("lo premios "Félix de Hchauz".
1Iginas 470 y 471.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Cuerpo General. Páginas 471
y 472.
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DECRETO 224/197o, de 30 de enero, por e¿ que se dispone el pase a la reserva del Almirante
don Fnrique Polanco Martínez
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Enrique Polanco Martínez pase a la situación de reserva el
día (los de febrero del aiío en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientos se
tenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
(Del R. 0. del Estado núm. 40, pág. 3.198.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA A1Z.MADA
Chisificachín dr las Provincias Marítimas.
Orden Ministerial núm. 132/76.- -A propuesta
del Estado Mayor de la A rin¿tda, por convenir así al
mejor servicio y en uso de las facultades que me con
fiere el artículo cuarto (l(l I )ecretoi número 3.209/73,de 14 de diciembre, vengo en disponet:
1. Se modifica la categoría de las Provincias Ma
rítimas de Castellón e Ibiza, (pie vHarán a ser de pri
mera clase.










Resolución núm. 302/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Capitán de Fra
gata ((:1;) (A ) don José Seoane Sedes pase destinado
a dicho Organismo, cesand() como Jefe del Estado
Mayor (le la ADAF, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 (le febrero (le 1976.
1 4:1, 1) Ii<1,,( 701?




Resolución núm. 303/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (AS) don Emilio Fernández-Segade Millán
embarque en el destructor Almirante Valdés, cesando
romo Comandante del dragaminas Eume. cuando sea
relevado.
'Esta destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de febrero (le 1976.
EL DI It ECTóR




Resolución núm. 305/76, (le! Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
de Ensefíanza Naval, se nombra Ayudante Profesor
del CIANI1E, a partir del 1 de abril de 1976, al Te
ilimte de Máquinas (AvM) don Antonio de la Vega
Masco.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 306/76, del Director de Reclu
t¿uniento y Dolaciones.—Se dispone que los Jefes
(lel Cuerpo Jurídico de la Armada que se relacionan
pasen a ocupar los destinos que a continuación de
cada uno se expresa:
Coronel Auditor don Arturo Paz-Curbera yLópez.Auditor de la Jurisdicción Central de Marina, cesando
(n el de Auditor de la Zona Marítima del Cantábrico.
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Coronel Auditor don Guillermo Pérez-Olivares
Fuentes.-Auditor de la Zona Marítima del Cantá
brico, cesando en el de Auditor de la Flota e Inspección General del Cuerpo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 13 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 304/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa don Pedro Ba
rragán López pase destinado a la Base Naval de
Rota, cesando en el buque de desembarco Velasco.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Miniterial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).










Resolución núm. 308/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones -A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, y por haber terminado con apro
vechamiento el curso "I" que han realizado en las
Escuelas respectivas, se promueve a Cabos segundos
Especialistas, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1975 y efectos admInistrativos a partir de la revista
siguiente, a los Cabos segundos Alunino que se rela
cionan :
MANIOBRA
1. Nicolás Cartelle Eytor.
2. José M. Losada ,Díaz.
3. José M. Viloca Pina.
4. Francisco González Urdiales.
5. Emilio Tallada Vargas.
6. Miguel A. Serantes Martínez.
7. Miguel López Uceda.
8. Miguel A. Lermo Ors.
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9. Víctor M. Rodríguez Ares.
10. Luis A. J. Nlorca Bermúdez.
11. José T. García García.
12. Miguel González Benítez.
13. Eugenio Gallego Méndez.
14. Mamerto Rodrigo iIciitiid.
15. José A. Sánchez García.
16. Francisco Camoiras Rodríguez.
17. Juan Prieto Sáez.
18. Teodoro A. Martínez Rillo.
19. Tomás Muñoz Vicente.
20. Manuel Gázquez Martínez.
21. Angel M. Bueno Jiménez.
22. Rafael Ibarra Macía.
23. Manuel A. Soto Fontán.
24. José M. Carrión Sáez.
25. Alfonso Hernández Delgado.
26. Agustín Conzález Cordero.
27. Joaquín A. Menéndez Hernández.
28. Pedro García Fernández.
29. Federico García Herrera.
30. •Jorge Fernández García.
31. Francisco M. Freire Losada
.
32. José C. Ramos Fernández.
33. Francisco J. Guardiola A mal.
34. Antonio Cuervas-Mons Braña .
35. Remilio A. Reino Alvarez.
36. Juan A. González Ortega.
37. José L. Donihtptiez l'horra.
38. José A. de Vargas Herrera.
39. José I. S¿intamarina Pérez.
40. Alejandro Abeledo
SEÑALES
1. Luis A. García de la Vega.
2. Pedro Martínez Rodríguez.
3. José María Bastida Sáez.
4. iVIelCIiOl S. Auñón Martínez.
5. luan E. de la Oliva Valdeolmos.
6. «Manuel A. Ruiz Almirón.
7. losé A. Araújo Blanco.
8. *Manuel Gómez Mayo:
9. ,Ati tonio García Sánchez.
10. Roberto Naveira I,ópez.
11. Miguel A. Molinos Sánchez.
12. José A. Seoane Sant lago.
13. fosé J. Roca Rojo.
14. *Pablo L. San Martín de la Cruz.
15. José L. López Fuentes.
16. fosé R. Rey Méndez.
17. *Benedicto Fernández Fernández.
18. Francisco Bayano Cegarra.
19. José F. Benítez Doblas.
20. Luis Rodríguez García.
21. Rafael Urbón Sánchez.
22. Angel Barrionuevo Escudero.
23. Francisco J. Rodrigo A rija
24. Lucinio Rodríguez Cordero.
ART LE41■,RIA
1. Manuel López González (DT).
Jun n M. Bernal Jiménez (AM).
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3. Félix Alonso Palenzuela (1)T).
Fernndo Mart in Morales (DT ).
5. Fram.isco Ortega ',aliñas (AM ).
losé I,. 1,óp(.z 1:cina (DT).
7. Wenceslao .Aranzata ll¿trtrina (A NI).
8. .1 uan Linares Martín (DT ).
9. luan Avila García (1)T).
10. 'Rafael Cafiellas Picasso (DT).
11. Domingo. Rodríguez Pérez (AM).
12. lavier Lorenzo Velo (DT).
13. :losé Abría Berea Garrido (DT)•
11. Rafael Lobato Angulo (I)T).
15. Rafael Hosca Navarro (AM).
16. José María Jiménez Sáez (AM).
17. Francisco López Cobos (AM).
18. Aurelio Sánchez García (AM).
19. NIanuel Parra , Palomares (DT).
20. Diego luiz Zambrano (DT).
21. Juan F. Conejo Santana (DT).
22. v.rancisco Martín 1 Ieredero (DT).
23. Manuel Fernández .1 iménez 13ustamante
24. fosé 1.. Valencia Al oreno (I)T).
25. Alejandro Mondos Grela (Dl).
26. Manuel (7oello SuOlet (AM).
27. Rafael Fernández Martínez (1)1').
28. Eduardo García García (A11 ).
2). ;Javier Gorostiegui A n-ieta (DT).
30. Nicolás Carrillo Batista (AM).
31. Luis Armenia 1Zodríguez (AM ).
32. rrtitcisco 1Zeina Gómez (AM).
33. •\1 anuel ( uerrrero Cosine (AM).
34. Luis M,)11 Juan (DT).
35. Adolfo Ramírez Pacios (1)T).
36. Francisco Trujillano (3'ómez (AM).
37. jesús Escorilluela Relancio
38. José María Gil Quirós (DT ).
39. Antonio Cereceda Coello (AM).
40. Rafael Caro Martín (AM).
41. Gustavo Quintana Moyano (AM).
42. Miguel Alonso Moreno (AM).
43. di:indiano Fernández Gonzalez (AM).
44. Manuel Reyes Suárez-Camacho (AM)45. Francisco Cervantes Ruipérez (DT).
46. Luis Márquez Crespo (AM).
47. Carlos Salas Pardo (AM).
48. Eusebio García Vaquero-Verdugo (AM).
49. Angel López de las Hazas (AM.,).
50. Francisco Alarcón Barroso (AM).
51. Gonzalo Cumbrera Barra' (AN1).
52. Rafael Mendoza (AM).
53. Ramón San 'Jorge Díaz. (A N1.).









I4.er1Ia ndo d e M ad ri(1 ()neo.
Angel Maria García AnHlo.
ael Lorente Ortiz.








11. José Mercader Fernández.
19. *Antonio Oliver Cervera.
13. Nicolás Ramírez Díaz-Cano.
14. José A. Fernández Robezo.
15. Víctor Alonso Paredes.
16. Manuel ( ;onzález
17. Jesús Delgado Moya.
18. Diego INI weno Marín.
19. Antonio García Rojas.
20. Esteban I ,. Pérez Lumbreras.
21. Enrique M. Sánchez Reus.
22. Pedro Salmquillo Azorín.
23. José María Salinas Cazorlas.
24. Fulgencio Ros Ramos.
25. Antonio Ramos Cobos.
26. José R. Puente Morales.
27. Emilio Marín Linares.
28. Antonio 13erruezo Navarro.
29. Repetto Ferreyoli.
Número 40.




jesús A rigita Mancheno.
-Santiago Dapena Amado.
Al n Mart ínez Sanjuán.
Pascual Vergara. González.
Gonzalo Magnién García.
losé María Liébana Alado,
Francisco Meis Pérez.
j'osé R. Casas Curro.
10. (osé 1,. Lorenzo Rodríguez.
11. Victorino Sánchez Carabias.
12• luan L. Santana Hernández.
RanH'm 1iz Ortiz de Galisteo.
1•1. A n i i ío Manzanares Moya.
15. Ricardo L. Fernández Rodríguez.
1(í. Fernando M. García Meseguer.
17. Jorge Caanlifia Alvarez.
1S. Carlos I,. Rodríguez Cabrera.
1( 1. José A. Fraile Pérez.
20. Eladio Alvarez Rodríguez.
21: Carlos Díaz Andrés.
22. Francisco Delgado Tercero.
23. Pascual Díaz Rey.
24. 1 osé M. García Soriano.
25. Pedro .Montes Serrano.
26. Tomás Saavedra Laudas.
27. I osé M. Soto 111anco.
28. Francisco Sanvicente .Alfonso.
•9. Domingo Sánchez San(lúa.
3(). 1\1 anuel Torti Fernández.
31. Ram(")nJ . Lantp¿m Acosta.
32. losé A. ( Ontez Roque.
33. Enrique I 1. Alvarez Fernández.
Gibrid 1 Irvaj Lóp(z.
35. osé A. M uñoz González.
:36. Félix 1)elgado Díaz.
117. Pedro 1.. Villandiego 14.1speso.
38. losé A. iglesias 1)arriba.
. 11¿i1dome10 Ortega Cuevas.
Ani()nio f. Sánchez Andújar.
11. Iosé \. Cast ro M'arcos.
•
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42. Antonio García Manso.
43. Manuel Blanco Sabucedo.
44. Juan C. Vela San José.
45. José M. Ramón González.
46. Luis García Lima.
47. Rafael P. Calleja M'amelo.
48. Joaquín Alonso Pereira.
49. Juan C. San Emeterio Agudo.
50. León Juárez González.
51. Francisco Leal Quintán.
52. Patricio Cruz Cruz.
53. Félix García Ordóñez.
54. Francisco M. Porras Samos.
55. Angel Riestra Serrano.
56. Odilo Pumar Joaquín.
57. Carlos Guerrero Macías.
58. José 13. Alcalde Soto.
59. 'Emilio Naranjo Planés.
60. Luis A. Hiebra Somoza.
61. Cándido R. Arias Pedregal.
62. Enrique Campos Buceta.
63. José María Roldán Mendiguchía.
64. Antonio Morata Corral.
65. Pedro Fernández Larrea.
66. José A. de Lara Medina.
67. José María Rodríguez Dueñas.
ELECTRONICA
1. Francisco Masero Fernández.
2. Lorenzo Ramírez Espinar.
3: Manuel J. Borrazas Rodríguez.
4. Juan Sánchez Martínez.
5. Angel Otón Carrillo.
6. José María Albadalejo Moltó.
7. Ricardo Gutiérrez Alonso.
8. Rafael Ortega Quirós.
9. Juan J. Montero Rey.
10. Francisco E. Ramos Sánchez.
11. Juan C. Cañada Lozano.
12. Luís A. Martínez Vidal.
13. Juan M. García Guillamón.
14. José L. Aparicio Bravo.
15. Gonzalo M. Quintáns Moreira.
16. Luis J. Rodríguez Ares.
17. Antonio Corral Román.
18. Pascual A. Martínez González.
19. José Rodríguez Blanco.
20. Olegario Antón Cordero.
21. Fernando M. López Rivera.
22. Joaquín Martínez Tellado.
23. José María Santiá.ñez Gil.
24. Felipe F. García Gómez.
25. Angel Rodríguez Díaz.
26. José R. Alonso Sandoya.
27. Rufo Martínez Martínez.
28. José D. Blanco Pardo.
29. Luis Soto Sabio.
30. Diego F. César Durán.
31. Juan C. Freire Fachal.
32. Salvador Fernández Zacarías.
33. Francisco M. García Abadía.
34. Francisco Egido Eles.














José A. Larrucea Erezuma.
Francisco Cantos Campos.
Manuel J. Viña Paradela.
Diego L. Piñero Romero.
Andrés Gómez Mata.
Manuel A. Picallo Vila.
José María Rafales Catalán.
Vicente Junquera García-Ontiveros.
José A. Michelena Díez.
José L. Bernal Torrejón.
RADIOTELEGRAFIA
1. José T. Andréu Muñoz-Orea.
2. Juan F. Fernández Parra.
3. Juan A. -Muñoz Sánchez.
4. Juan Garabal Míguez.
5. Juan A,. Lubián Cobo.
6. Fermín Olmo Samano.
7. Francisco '1. Ibáñez Alonso.
8. Fernando González Bayolo.
9. José L. Alvarez Ruiz de la Hermosa.
10. Alfonso Andújar Molinero.
11. José A. Ginzo Guerrero.
12. Rafael García Peinado.
'13. Eduardo Fortes González.
14. Miguel G6mez Ubeda.
15. Julio Cargo Migue..
16. Luis 1E. Simón Bullicio.
17. Vicente Fernández de Haro.
18. Ramón Gómez Rojo.
19. José F. Vázquez García.
20. Gabriel Barragán García.
21. Ildefonso García Díaz.
22. Juan A. de Olmo Rodríguez.
23. jesús I. Osma Torres.
24. José M. García Cruces.
25. Eloy Pedrosa Taboada.
26. Ildefonso Cabrera Palacios.
27. Juan J. Guerrero Rigáu.
28. Fernando Rivera Menéndez.
29. Alberto María Fariña Milán.
30. Miguel A. Alberti Ocerín.
31. Julio García Luna.
32. Francisco Barceló Sallaras.
33. Juan C. Seoane Pazos.
34. .Jesús Carrasco Díaz Guerra.
35. Ignacio B. Montero Pardu.
36. José M. Bellosta Naval.
37. Rogelio L. Vázquez Pérez.
38. Andrés Piqueras •Cabezuelo.
39. Fernando Montero Gutiérrez.
40. José A. Sánchez López.
41. Juan M. Sagrario García.
42. Carlos F. Navarro Riera.
43. José A. Miguel García.
44. Ramón V. Moure Iglesias.
45. 17rancico Navarro Riera.
46. Francisco M. Arriaga Comesafia.
47. Rafael J. Fernández-Nesptral Cuesta.
48. Juan C. Hérguedas Cuñado.
49. Manuel César Durán.
50. Francisco Casal -Rivas-M tiradas.
51. Urbano 1)•al1esta Moya.
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). 'Eusebio Macaya Ealo.
53. Roberto Pita Morado.
54. Elías Calvillo Periago.
55. Francisco J. Núñez Jiménez.
56. Asensio S. García Pérez.
57. Francisco Pilo Ortiz.
RADAR
1. Salvador García Tébar.
2. Francisco J. Marcos Millán.
3. José L. Llerena Sánchez.
4. Miguel Martínez García.
5. oaquín "Masmiquel jordá.
6. Vulg-envio Egea Clemente.
7. 1-a1-ia,no (juera! Peralta.
8. Carlos V. Morín Tortosa.
9. luan Sánchez Requena.
10. 'Pedro 1. López Alonso.
11. Francisco García Calderón.
12. Eusebio Casado Picón.
13. 1)iego Conesa Sánchez.
14. Ignacio Culi in Domínguez.
15, Antonio Gut iérrez Tocino.
16. Bartolomé Aguilar Carrasco.
17. Francisco López Martínez.
IR Arístides Guimerá González.
19. Fernando Sánchez Ferrón.
20. Francisco J. Fernández (onza
21. Eusebio Casquero Gil.
22. José M. Rodríguez Guerrero.
23. Francisco A. Marín Zorrilla.
24. :garniel -Martínez Vecina.
25. Alejandro López de las 1 I eras.
26. Vicente NI kanes Botella.
27. Miguel Quesada Dolón.
28. Antonio Palacios López.
29, Francisco Saiz
30, Julián de la Madrid Al ()neo.
31. Juan R. Mari ínez Llorent.
32. Antonio 'Faja rdo Tovar.
33. Manuel Lobo Alcalde.
34, Carmelo Rodríguez Ferrán.
1
SONAR
1. Miguel Pagán Martínez.
2. Antonio García Molin .
3. Cesáreo jort Barroso.
4. Agustín Sánchez Venegas.
5. Francisco Pefías ("1;11.111(1o.
O. Francisco García García.
7. Ramón Vázquez Porto.
S. Carlos Castán García.
()• Luis F. Aparici Perla.
10. (irlos M. Pérez del Pino,
11. Francisco Mencl icín Martínez.
12. Nfitiniel Basant a Maseda.
13. Pascual Sinii idl Marín.
14. 'losé García Díaz.
15. Juan C. Ponce 1-1 'lel va‘
Juan . PantrigoDíaz.•17.Pedro I ,. Ileru,11)(- I
18. Pedro Carrasco 11c
19. José Pertusa Pertti --a.
20. Mario CállOV:4 s Fornet.
21. Luis M. Martín Ubeda.
22. Francisco Jiménez Murcia.
MECANICA
1. Rohci 1 o Domínguez Domínguez.
2. Fidel Dueñas Abolí.
3. Ramón I- ,inares Alvarado.
•. Juan Ortega Amor.
5. Iuan M. López Lariño.
oí. Joaquín Cemboraín Labairu.
7. j nan 1 ). Quintana Estefanía.
8. Adolfo E. Blaise Ombrecht Jiménez.
g. José A. Montero García.
I o. Miguel López Trillo.
11. Victoriano Rico Peño.
12. Angel P. Polis° Fernández.
13. .1 osé A. Vecino Fernández.
14. Antonio Sánchez López.
15. Eugenio Prieto Villoria.
1 (í. Carlos J. García Hernández.
17. .Tuan I). Senosiaín Rodríguez.
18. Jtiaii F. Milán Barranco.
). Ricardo de la Fuente Casado.
20. j uan M. Sequeiro Leira.
21. Antonio Carrión Mélez.
22. Alfonso Pernias Salas.
23. Miguel A. Tejerina Sánchez.
24. José A. Martínez Chichas.
,25. j osé Castro Vázquez.
26. José María Castillo Bizcocho.
27. José Chamizo Avalos.
Francisco Medina Santano,
Carlos Caballero García.
mil A. Varela Varela.
Antonio Rodríguez García.
Ramón Díaz Lago.
-fosé A. Fernández Cuesta.





losé F. Ortega Domínguez.
40. 'Benito Domínguez Calvo.
41. Emilio Velasco TIernández.
42. José T.. Veira Fernández.
43. Pat vicio 1 Terrera Pérez Blanco.
44. Fernando Enríquez Lourei ro.
15. José J. García González.
16. José A. García Martínez.
-1-7.¡mit C. García Caridad.
18. 'Francisco Miralles Alcántara.
49. Norberto Abilleira Pesqueira.
50. 'losé 1\1. Rivera S;"niehez.
51. Macado 1)()r1cla ;unzález del Campo.
52. Francisco 1. 1 iménez García.
53. Francisco J . García Martínez.
54. José (:. López Torá.
55. luan j. Pérez Espifieira.
5t). NI anurl Carey I\ 1oreno.
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58. Francisco Pedreira Castro.
59. Carlos García Vega. •
60. Fernando Ros Francés.
61. Diego Rolán justo.
67. José María Martínez García.
63. Manuel Cimadevilla Rodríguez.
(4. Roberto Frutos Rivera.
65. jesús Córdoba Ramírez.
66. Juan J. García Méndez.
67. Aurelio Martínez Rama.
68. Manuel Aguilar Romero.
69. Benito Rodríguez Canto.
70. José L. González Cuenca.
71. Francisco Herrera Pérez Blanco.
72. Delfín Barandela Grande.
73. Juan S. Vitorique Reyes.
74. Juan M. Segovia Jiménez.
•oé M. Brito Rivero.
76. fosé A. Figuero Villa.
77. José A. Suárez Fraile.
78. Juan González Aguilar.
79. fosé F. Filgueira Pérez.
80. 'Manuel Remete Zafra.
81. Diego J. García Romero.
82. Rafael Parra Orúe.
83. Antonio Sobral 1 lernandez.
84. José A. García Núfiez.
85. luan C. Rodríguez Ortiz.
86. Daniel M. Casado Foncubierta.
87. Francisco J. Sopelana Gómez.
M. José L. Panadero Fernández.
vs•
ESCRII3IEN'F.ES
1. Iluminado Sánchez Sánchez.
7. Francisco Cifre García.
3. Francisco Maroño
4. José María Rojo Pérez.
5. Juan J. Martínez Rubio.
6.Nlanuel Carrillo Tinaco.
7. Manuel Peci Guerrero.
8. Benjamín Gutiérrez Madueña.
9. luan M. Cazarla Guerrero.
10. :luan Belizón Carballat.
11. fosé Rodríguez Sánchez.
12. 'José Ii. Cuñarro
13. Daniel Espejo Balanza.
14. lo-é A. García Jiménez.
15. 'Antonio I ilbao Reboredo.
16. José C. González Ubeda.
17. Juan I. Márquez Espinós.
18. Agústín Carrillo Rodríguez.
19. Andrés J. Calle Guerrero.
20. Joaquín Garrido Barberá.
21. Manuel Tomé Casado.
22. Juan L. llores Romero.
23. José Massó Arnáu.
24. Angel R. Fernández Lados.
25. Jesús Eulogio Mellado.
26. Alfonso Roldán Molina.
27. Bernardo I. Martín de Alba.
28. Pablo Herrero Escolar.
29. Fernando Paredes García.
30. Victoriano Fernández Mateo.
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31. luan A. Rodríguez Cortés.
32. 'Manuel González Díaz.
33. Juan V. Molina Soltero.
34. Emilio Iglesias García.
35. Manuel Nava Grau.
36. José Ruiz Cortejosa.
37. Emilio Torres Gutiérrez.
•S Manuel Velázquez Rivera.
39. Francisco J. Martín Mejías.
40. luan de Dios Díaz Martín.
41. José C. 14:stévez Pérez.
42. José M. Tomás Bernal Barios.
43. Julio J. Gil Piriero.
44. Juan Bautista Manzano Recio.
45. Carlos Salatti Rodríguez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Avudante.s- Instructores.
Resolución núm. 307/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Instructor
del Polígono de Tiro Naval "janer" al Cabo primero
Especialista Escribiente Manuel López-Ibarra 1.4óprz.
a partir del día 26 de enero de 1976.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Cambio de clasificación.
Resolución núm. 310/75, del Direct(w (le Peclu
tamiento y Dotaciones.--Se dispone el cambio ole cla
8ificación a Oficial de segunda Administrativo del
Ordenanza (Subalterno de segunda) don 'Eugenio Ca
brejas de la Hoz, que presta servicios en la jefatura
Local de la IMECAl: e IMERENA de Bilbao.
Madrid, 13 de febrero) de 1976.
EL DIRECTOR
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Contrataciones.
Resolución núm. 311/76, del Director de 1(eclu
tainiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de 'Trabajo (lel personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal clue a continuación se in
dica:
Doña María Nati\ idad Ares de San Segundo.---Con
carácter interino, por plazo no superior a un ario, y
la cate.9;oría profesional de Oficial de segunda Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en el Departa
mento de Personal, a partir del día 1 de febrero
de 1976.
Don Joaqiiiii -Con carácter fijo
v.la calegoría profesional de ()ficial de segunda Bar
bero, pra p11.-1:1- sus servicios en el destructor anti
stihniariip) J1(1)-(///t's de la Ensenada, a partir del
día 1 (1.(. diciembre de 1975.
Don Nafael ()neto Cast illa y don Luis /11varado
Oliva.—Con carácter fijo y la categoría profesional
(le Peón, para prestar sus servicios en el Arsenal de
1.a Carraca.
Dc,iía 1\latitic1a Gil López y doña joseia Jiménez
- Con ,:arácter fijo y la Caleg()ría lahnral de
1 dillirliadOra, para preStar sus servicios en la Policlíni
ca Naval "Nuestra Señora del Carmen". a partir (lel
(lía 1 de enero de 1976,









Resolución núm. 312/76, (1(1 I )irector (le Pec111-
1:intienloy -Dolacione.;.—Se dispone que la Profesora
(le l'Aiserianza Gencrill T3ásica y (le Preescolar dofia
■11aría (lel Cnrmen Gómez Dopic.o. (pie presta sus
servicios en el Colegio de "Nuestri Sz.iiora del Ro
sario", (le .del Caudillo, pase a la situación
(le "excedencia v()ln 111 a ri:t " en las condiciones esta
blecidas en el artículo .15 de la Vigente Reglamenta
.rión de Trabajo del perso.nal civil po funcionario de
la Administración Militar,.a parlir (1(.1 día 30 de ene
ro de 1976.
Madrid, 13 de íebrero (le 1976.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 309/76, (le! Director (le Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial de
tercera de Movimiento y Arrastre don Diego García
González, una vez finalizado el servicio militar, cese
en la situación de "excedencia forzosa" y se reinte
gre a la de "actividad", con efectos del día 2 del ac
fwil, fecha (le incorporación a su puesto de trabajo
(II la F.scuela (le Submarinos.
\1;1(1rid, 13 (le febrero (le 1976.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
(*rtr.\() . Iplitud de Buceadores de Azyrías.
Resolución delegada núm. 146/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Queda sin efecto
el nombramiento del Sargento primero Condestable
don Juan, ..T. Zamora Jiménez para realizar, a partir
(lel día 5 de marzo próximo, el curso de Buceadores
de Averías, a que se refiere la Resolución delegada
m'u-itero 102/76 de la jefatura del Departamento de
Personal (D. O. núm. 31).
1\ladrid, 13 (le febrero (le 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
14:xcr1os. Sres. ...
Aptitud •de Pm-cm! r Fleinellfar
Resolución delegada núm. 145/76, (le la jefatu
ra del Departamento de Personal.-----De acuerdo con
dispue'sto en el artículo 34 del vigente Reglamento
(le Buceadores (le la Armada, aprobado por In Orden
Minkierial in'uttero 5168/68 (1). 0. núm. 277), se
dispone el cese definitivo en 1:1 aptitud de Buceador
llemenI al (1(1 Sargento lilectricista don Antonio Lo
rente Ros.
Nla.drid, 12 de febrero de 1976.
Por delegación:
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IMECAR
Licencias para contraer Inotrimonio.
Resolución núm. 39/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
meros 257 y 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Luisa Chofre Na
varrete al Alférez de Fragata eventual (IN) de la
IMECAR del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
don Antonio Ardit Arlandis.
Madrid, 12.de febrero de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAr4,
T Termenegildo Franco González-T lanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución, núm. 40/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Bolarín Giménez al Alférez eventual de la IME
CAR del •Cuerpo de Infantería de Marina clon José
NIanuel Flores Martín.








Cruz, del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 133/76.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal de Infantería de Marina del Tercio
de Armada que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellw,
Se expresa:
Comandante de Infantería de Marina don José Gil
Gun(lín.—I)e primera.
Subteniente de Infantería de Mnrina don julio Lei
ra Yáñez.—De tercera.
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Cabo primero de Infantería de Marina (V) Ma
nuel Valle Camacho.—De cuarta.
Cabo primero de Infantería de Marina (V)• Luis
i(Inzález Conde.—De cuarta.




Orden Ministerial núm. 134/76.—A propuesta
(1(1 Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
vor la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito) Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
Teniente de Navío don Juan Francisco Rego Fer
ilán(lez.—De segunda.
Sargento 1)rimero. Electricista don Manuel Marfil
Martín.—De tercera.
Cabo primero (Mecánico) (V) _Juan J. Ciara Na
vari-0.--1)e cuarta.




Orden Ministerial núm. 135/76. A propuesta
(lel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
(1(.1 Estrecho, de conformidad con lo informado por la
rumia de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, (le la clase que para cada
tino de ellos se expresa:
Snldeiliente Radiotelegrafista don' Leonardo Mar
tos Fuentes.—De tercera.
Cabo primero Mecánico Santiago Moreno Marco.
1)e (Marta
Cabo primero Mecánico Luis V. DI vic() Pificin).
1 )c cl1 1-11.





Orden Ministerial núm. 136/76.---A propuesta
d(il Almirante Capitán General de la Zona Marítima,
del Me(literráneo, de conformidad c( )n lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atellci(P)n ;1 los
iné
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ritos contraídos por el personal que a continuación
relacion, vengo en concederle una Mención Ho
norífica:
eniente Coronel d intendencia donAlejan r '1'
Delgado 1\fa11zana1es.
Teniente Coronel de ',\H(fiiiiias don Andrés Cer
(lidio Ferrer.
:\ladrid, 12 de febrero de 1976.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
ilA DA V1,1( 1
INTENDENCIA GENERAL
Normas (le desarrolla de la f,ev 38/1075, 3 1 de oc
tubre, por la que (1rc(; el Fonda renfral /11e11
(io)les Generales (lel Illinisicrio (Tc 111-ari1a.
Orden Ministerial núm. -1 37/76. — El artícu
lo, 0.() Li Ley 3S/1975, de 3 1 de ociiihre. de crea
c1611 del Fondo Central de Atenciones Gencrdes del
litlisterio, de Marina (1■()CA(;), faculta a lot.;
nisterios de 1\farina y de Tracienda para dictar las /lis
pusiciones complementarias que eija 1;1 aplieacil'ul de
1;1 11 a
Fin Hl virInd, de acuerdo (son I() dispuesto en el ar
tículo ( ita(b), se dispone lo siguiente:
1. F,1 F()( AC14, 'creado por T,ey 38/107'5, de 31.(l(
(Huhre, es un Organismo ,Aul(")notno dependiente (1c1
M illil(Ti() de Marina y, como tal, tendrá plena
s(itrilidad jurídica y at1to1()1Hí.3 adminislraiiva, osi,111
las limitaciones que señale la le.,rislacii")11 vi;,;(iiite en
cada momento para esta clase de 01-1.!:anis111os.
.)
1011 I11i'Si()11('S fundamentales del FOCA(;:
2.1. Atender las necesidades que los créditos legis
lalivos no puedan ()Portunamente s;t1isfacer para 1:1
1el1izaci(')11 (h. obras y servicios urgentes.
2.2. Asegurar en lo posible la continuidad (le la
producci,'w y de los servicios en los establecimientos,
1)11(p1es v Dependenci:is de la Marina. mediante 1:1
concesi(')n de , necesarios ;inlicipos reintegTables.
2.3. Atender i1 1-0111(111u de las obras (le ,i:11-(triter
mediante l concesit'm 1:ts prestaci(illes es
peciales que proce(lan, deiiiiu del rérz-inten ),-eiteral O
(-I)(icial de i)roteeci(")11, ;II i)1-tiOl1í1 1 (1(1)(11TR-111e (1(11
11.11.1Sierit :\larina y a sus familiares.
.3. l'ari el cumplimiento cle las 111i,io1 Ies a out('
refiere el punto ;ulterior, se consideran como activi
dades p1opias esle (
3.1. 1,:t ,,,),(is1id")11 dc los recursos de cualquier clase
que 11() pr(Ice(1,111 directamente de los créditos del
siiptie,,b) de Castos del Esti(1().
3,2, 1,:t adminisiraci(')11 de los bienes y propi(9(les (pie cow,Iiiiivan P:ttrimonio 14.(
•
Número 40.




5. Constituirán la !unta F.conómica :
Alinistro 'NTarina, corno l'residente.
14;1 Almirante Jefe del Apoyo 1 ,ogístico.
El Almirante Vocal Delegado de la ¡unta Su
1)erior ,1cción Social de la Arma( 1a.
El Almirante Jefe del 1)epartarnen10 de Per
sonal.
141 Ordenador General de Pagos del 1\linisterio
de 1\Tarin1.
1,1 ScTundo jeie de 1:1 Asesoría (l'eneral del 111i
nisterif ) de Marina.
141 'Interventor Central del Alinisterio de :\la
ruta.
1111 Secretario, designado 1)ol- el 1\linistro de
1\larina entre jefes de cualquier Cuerim de la
Armada de categ-oría no inferior a Capit:Iii de
i) a Teniente Coronel.
Será Vicepresidente de la junta el Almirante n11-.
anti!,,no (le 1(r.- nombrados tirteriorniente.
Y
(), Constilliir:"111 1:1 Delcación Permanente:
Almirante Vocal Delegado de la junta Su
perior de Acción Social de la •Armada,
_Presidente.
U' mo
— Un Jefe (Ie. 1:1 1)e1eaci(")ii Peumanente de la imi
ta Superior de A('( i(")11 Social de la Armada, de
signado por el i\linistro a propuesta del
sidente de la misma, como Vocal.
Secretario de la hulla Económica, ;ano
cretario.
14'.1 1 labiliiado ieneral :\linisterio 1\1:tri
na, Como rfesorcro-G)ntad()r.
Hl Segundo jefe de 1;1 Intervencli'm Central del
Ministerio de 1\1arina, como 1n1erv(111o1.
7. Coric-,poncle ] 4 11,'culionuea:
7.1. Dictar Ja reglas neci.sarias para 1:1 dileccio'm
1d1 11ini.11,1( i(")1) del F()CAt no señaladas (Ir modo
expreso en las disposiciones que lo) rcf*tilan, t. inter
preiar las contenidas en estas últimas.
7.2. 111antener el debido coivrol furp.sionamiento
(lel ()I.ganii-no el eninplimi(nh) de las 1e
12,ias dicladasUI efeeto, así como ei de disp()siciones
generales que le sean de aplicada], en orden a 1;t uta
,. • ,
vor eficacia de sil misión.
7.3. Acordar o proponer, segnii 1(1S casos, la. modi
ficacHnes que estime precisas en las reglas o disposi
ciones que regulan (.1 funcionamiento del ()rganisino.
1)eierminar prowoner, seglin 1m5 casus, las
necesidades a (pie deba atender (1 Fun(1() para la rea
lizacio'w de obras v ser\ icios urgentes.
7.5. Acord:Ir u ppiponer, .egt'n) u caso, 1,t conce
sio'nt de anti(ipos reintegrables a establecimientos, 1u
( Iu( \ 1 )(.pend .11cid,, de 11 A1 n1.1(1:1 para 1:1 -atisiaksci(")11
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de necesidades que puedan ser atendidas con los cré
ditos legislativos.
7.6. Establecer o proponer, según los casos, las
prestaeiones de carácter social que deban otorgarse, en
casos epeciales, al parsonal dependiente del Ministe
rio (k Marina o a sus familiares.
7.7. Resolver sobre cuantos asuntos sean someti
dos a su consideración por el Presidente, luir cualquie
ra de los componentes de la Junta e) por su Delegación
Permanente.
7.8. Aprobar y elevar a la Superioridad la Me
moria y el Proyecto anual del Presupuesto de Ingre
sos y ( iastos del FOCAG, en la época y forma que
determine la legislación de Organismos Autónomos.
Examinar y aprobar, en su caso, el estado
mensual. de movimiento de fondos, que deberá ren
dir la Delegación Permanente, así como el balance y
cuentas anuales fine deben rendirse al Tribunal de
Cuentas del Reino.
7.10. Aprobar o informar, según los casos, sobre
las modificaciones que sea necesario introducir en los
Presupuestos de Ingresos y Gastos del FOCAG, pre
viamente a su tramitación. de conformidad con lo dis
puesto al efecto en la legislación de Organismos Au
tónomos.
7.1 1. Cuantas actividades no especificadas ante
riormente sean precisas para el cumplimiento de líts
misiones encomendadas al Organismo, sin míts limi
taciones que las determinadas por la legislación i
gente.
•••
8. La actuación y régimen de acuerdos de 1;t jun
ta Económica se ajustará a las prescripciones referen
tes a los Organos Colegiados de la Ley de Procedi
miento Administrativo, en su adaptación a los Depar
tament(), militares, aprobada por Decreto 1.408/1966,
de 2 de junio U?. O. del Estado núm. 146).
9• La Junta Económica se reunirá normalmente en
sesión ordinaria una vez al mes y en sesión extraor
dinaria dos veces al arto, sin perjuicio de las reunio
nes que acuerde el Presidente a iniciativa propia o a
petición de cuatro de sus miembros, o del Presidente
(1(• la Delegación Permanente, en casos de urgencia.
•0. Salvo lo que disponga el Ministro de Marina.
en determinados casos, las reuniones ordinarias de la
junta Económica serán presididas, en delmación de
la expresada Autoridad, por el Vicepresidente de la
misma, mientras que las extraordinarias lo serán pot
e! propio Presidente de la Junta.
11. 1,a junta Económica podrá nombrar Ponen
cias para el estudio de los asuntos sometidos a su re
solución, y, antes de resolver, interesará el infolio('
del Vocal del Cuerpo Jurídico en todos los casos que
de manera directl o indirecta se refieran a la inter
pretación y aplicación de las disposiciones por las que
se rige el Organismo y de las contenidas en la legi
lación general que le sean (le aplicación.
1 2. Corresiíonde al Presidente de la junta Econó
mica, y por su delegación, en su caso, al Vicepresiden
te de la misma, la representación del FOCAG, pudien
do solicitar de las diversas Autoridades los datos e
informes que estime necesarios para la mejor res()
lución de los asuntos encomendados a este Organismo.
LX1X
^
13. El Presidente podrá adupf dr, bajo su respon
sabilidad, las resoluciones que estime oportunas en
¿tsuntfts de la competencia de la Junta Económica
cuando se trate de casos de urgencia ; tales resolucio:
nes deberán ser comunicadas a la Junta en la prime
ra sesión pie ,se celebre. •
14. Corresponde a la Delegación Permanente:
14.1. La gestión del FOCAG, que comprende la
ejecución de los acuerdos de la junta Económica v
realización de las operaciones necesarias para el n(1--
mal funcionamiento 'del Organismo.
14.2. 1 .rt obtención de los recursos y el abono (le
los gasios, previamente autorizados, concernientes al
Organismo.
14.3. Realizar los estudios (le informaci(m que le
)arando 1o.; proencomiende la Junta Económi(a, 1.trel
yertos, dictámenes y resoluciones en que l'aya (le aten
der dicha Junta.
1 1 LI-. Estudiar, iflí1uu1a1 y elevar a la Junta 1?,c()-
11:m'ira cuantos asuntos deban ser resueltos por la
misma o que considere de interés para el meinr cum
plimiento de los fines del Organismo.
11.5. Exigir, previa autorización (le la tiiili
nómica, tl ciimidimiento (le cualquier obligación con
traída a fa\ or del FOCAG.
11-.6, Llevar 1;1 contabilidad del 017,-,anismo en la
forma one previene la Ley de kél.!;iiiien Jurídico de
la( ies Estatales Autónomas.
14.7. Rendir el balance niensual a la junta- -Eco
nómica, así como las cuentas anuales que por (#.sta
deben tramitarse al Tribunal de Cuentas (lel Reino.
14.8. 1;',1aborar el Proyecto de Presupuesto de In
gresos y Gastos del Organismo, así como la Memoria
y documentación justificativa del mismo, sometiéndolo
a la aprobación de la Junta Econ(')inica.
14-.9. Elevar propuestas a !á Junta Económica so
bre el personal administrativo y auxiliar que sea in
dispensable para prestar sus servicios en la Delega
ción, el ,cual realizará también los trabajos de su cla
se que se originen en aquella Junta.
14.10. Dar cumplimiento a las disposiciones lega
les (pie regulan el FOCAG y, en general, •a las pres
criiwiones (le la legislación vigente sobre organización
y funcionami•ento (le los 'Organismos Autónomos.
1 5. C(}yrespHii(le al Presidente (l( la 1)elvgación
Permanente:
1 5.1. 1sten1ar la representación (1(.1 11'()( ,A(
delegación (lel Presidente (le la fuma
los casos•en (1l1 se acuerde .por la misma, pftli(.11
do solicitar información y antecedentes de los &lin
tos Ministerios y Am()I-i(la(les civiles y militares.
1 5.2. Asistir ;i las sesiones de la junta Econ('Hilk(1
del Organismo, con voz y voto, {midiendo solicitar (lel
Presidente (le la misma su reunión en casos de ur
gencia.
1 5.3. Amorizar los gastos corrientes de funciona
miento (lel Organismo, por delegación (1(.1 Nlinistro
(le Nlarina, así corno los demás necesarios para cum
¡J'intentar los actierl()s de la junta Econ("finica
hayan merecido la ain-(1ación (.1e dicha Autoridad.
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15.4. Velar por el correcto funcionamiento del Or
ganismo de acuerdo c()11 las disposiciones ;gentes y
las instrucciones dictadas al efecto por la junta
mímica.
15.5. Ejercer la dirección, representación y firma
de la Delegación, actuando como órgano de contra -
tacié,n del Organismo, cuando ;Isí proceda, para (1
cumplimiento de los acuerdos de la Junta Económica,
en delegación del Presidente de la misma.
15.6. Será el Jefe de todo el personal afecto a la
Delegación, y en ausencias y enfermedades será sir
tituido por el Secretario de la misma.
16. Corresponde al Tesorero-Contador:
16.1. Efectuar el cobro de los recursos que co
rresponda al 1-i'OCAG y satisfater los gastos debida
mente autorizados.
16.2. Velar por la custodia y 'conservación de los
fondos del Organismo, mediante su ingreso en la
cuenta bancaria correspondiente, o su depósito en la
Caja de la 11abi1itae1ó11 General del Ministerio de Ma
rina, cuando se trate (1c cantidades (le inmediata apli
cación, previa autorización del Presidente (le la 1)'.-
legación Permanente y del I-nspector de la Caja men -
donada.
16.3. 1:1 contabilidad del ()rganismo, (pie
será llevada por (.1 personal de la Delegación Per
ajitstandose a las instrucciones dictadas so
bre la materia por 1:1 Intendencia Ceneral (lel. Minis
terio de M'arina y a los preceptos de la legislacIón vi
gente de Organismos Autónomos.
16.4. Redactar el balance y las cuentas a que se
refiere el :ipartado 14.7 de esta Orden, elevándolos al
Presidente de la Delegación.
16.5. Eedactar el proyecto de presupuesto v la (lo
cumentación a que se refiere el apartad() 11. e:,ta
Orden, para su curso reglamentario, conforme a las
instrucciones recibidas por la Delegaci(")li l'ermanente.
17 Corresponde al Ministro de Alarina la orde
nación de gastos del, Fondo, según dispone la Ley
finid:Icional (lel mism). Ii:sta facultad quedará delega
da en el Presidente de la 1.)elegación Permanente, en
los términos que se especifican en el apartad() 15.3
de esta Orden.
18. Corresponde al Interventor de la Dele...ación
l'ernianente el ejercicio de la funci(")11 fiscal e interven
tora con arreglo a los preceptos de la 1 ey 11(. Régimen
Jurídico de las F,ntidades E 1ssa.a,es Hilas, a las
(11p():iciones que para su desarrollo v aplie:1(.11')11 puedan dictarse y a las particulares sol,vc 1,1 materia
existan en la A Finada.
19. Los recursos del 1-l'OCM; serán los sig-uientes:
101 Donativos que
ciba la 11arina.
19.2. Productos de cesión, renta o venta de bie
nes muebles de todas clases y prastación de servicios,
siempre qm. no deban reponer créditos presupuestarios en el ejercicio corriente o no ten.an otra aplicación reglamenlaria en Marina.
1()„3. Importe actual de cualquier ¡olido elienla
cuya aplicación no esté especialmente
1)()i- c1 i:11(11(1er «)licep1() per
Número 40.
19.4. Cantidades liberadas o que se liberen en el
de depósitos existintes en la; Cajas de Ma
rina.
19.5. Saldos disponibles de los fondos que existan
en los establecimientos, Dependencias o buques que
sean suprimidos o desarrnados.
19.6. La remuneración que en los casos de ati\i
bus, salvamentos o remolques prestados por buque.-,
la Armada sea ptiesta a disposici(ín del 1\linistro del
Departamento, en virtud de lo dispuesto en la Ley
(le 2-4 de diciembre de 1962.
19.7. Cualquier otro recurso extrapresuptiestario
(me pueda obtenerse por la Marina.
20. Al constiiiiirse el FOCAG, los jefes de los es
lablecimientos, buques y Dependencias de la .Armada
'lile en la actualidad tengan a su cargo la administra
ción o custodia (le fondos, por cualquiera de los con
ceptos expresados en el plinto anterior, lo comunica
rán por conducto reglamentario al Presidente de la
Delegación Permanente de este Organismo, con- indi
cación del saldo disponible.
Las aludidas comunicaciones serán sometidas a la
decisión (le la. Junta Económica en cuanto a la proce
(1( ncin. -de que los saldos a que se refieran sean inte
gfltdos en el FOCAG.
21. En cuanto zt 11 obtención en el intim) de los
recursos mencionados continuarán en vigor, en tanto
no se disponga otra cosa, las disposiciones que la re
gulan, si bien, la documentación justificativa de aqué
llos tendrá, como último destinatario, al Presidente de
la Delegación l'ermanente de este 'Organi,,nio.
22. En todo -caso, el ingreso en el I.soC'\G de
c11:11(mier clase de recursos será ordenado por el Pre
,idente de la Delegación Permanente, previa autori
zación, Si procede, de la juma Económica deV mismo,
y se dará conocimiento :(1 Tesorero-Contador.
23. 1..() recursos disponibles del FOCAG se 11:(11a
1-:;11 (1(11( IMI:1(1( 1S
23.1. En el Ilanco de 17,paila, ,en una cuenta co
rrinite titulada "Fondo Central de Atenciones Ge
nerales del Ministerio de Marina", como Organismo
Autónomo.
23.2. hIn una cuenta abierta en la I labilitacion (ie
neral dcl Ministerio <le Marina.
11,n las cuentas que por conveniencia del Ser
vicio se abran por el Organismo, previo acuerdo de
la 111111a Económica v con autorización del M Misterio
Ilacienda, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley de 1-4:ntidades Estatales ..Nutó
nomas.
24.I ...I disposición de los caudales depositados en
las cuentas expresadas en (.1 punto anterior requerirá
la correspondiente orden del Presidente de la 1.)elega
(sión Permanente del ()rganisino y serán precisas las
firmas conjuntas del Tesorero-Contador NT del inter
ventor de dicha 1)elegación.
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25.2. Anticipos reintegrables a los establecimien
tos, Dependencias o buques que los requieran para
garantizar la permanencia o continuidad y la eficacia
de su funcionamiento.
25.3. Inversiones, anticipos o subvenciones para
realizaciones y prestaciones de carácter social.
25.4. Otras atenciones de análoga naturaleza que
acuerde la Junta Económica y merezca la aproba
ción ministerial.
25.5. Gastos generales de funcionamiento del Or
ganismo.
26. El pago de las prestaciones y gastos especifi
cados en el punto ailterior requerirá en todo caso la
oportuna autorización y orden al efecto, dictadas de
conformidad con lo dispuesto en los puntos 17 y 24
de esta Orden.
27. La aplicación de los recursos del FOCAG a
las necesidades que deban atenderse podrán efectuarse
a través de Centros o Dependencias dt la Armada, a
los que se les asignarán las cantidades correspondien
tes, quedando obligados a cumplir las disposiciones de
la vigente Legislación de Contratos del Estado, en
los casos en que proceda la contratación como medio
de ejecución del Servicio.
28. La concesión de cantidades, ya tengan carácter
de anticipos o de entregas definitivas, obligarán a los
Centros, buques o Dependencias que las reciban a
justificar su inversión o aplicación, así como a su de
volución en los casos establecidos.
29. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.




(1)el /,'. (). (Iti Estado m'un . 39, pág. 3.095.)
DIRECCION DE SANIDAD
Patronato de la Fundación "Félix de Echauz".
Concurso de premios correspondiente al año 1976.
Orden Ministerial núm. 13Z1/76.—Vista la expo
sición elevada por el Patronato de la Fundación be
néfico-docente "Félix de ,Echanz", y cumplimentando
lo dispuesto en la base tercera de las contenidas en
la escritura que la instituye, se anuncia concurso para
la concesión de premios, con arreglo a las siguientes
bases:
1.a Se otorgarán dos premios correspondientes al
ario 1976; uno de 1.500 pesetas al Jefe u OficialMé
clic° o Farmacéutico de la Armada que redacte la
mejor Memoria o Trabajo sobre cualquier tema de
su Facultad, preferentemente sobre Bacteriología o
Micrografía, y otro de 500 pesetas al Jefe, Oficial o
Suboficial de la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada o al Sanitario (lel Cuerpo de
Página 470.
Suboficiales (pie presente algún trabajo meritorio
adecuado a su profesión o que,. a juicio de sus Jefes,
se haya distinguido por su conducta o celo en el cum
plimiento de sus deberes.
Fu el caso de 'haber varios en estas circunstancias,
al que designe la suerte.
2.a Los Jefes y Oficiales Médicos o Farmacéu--
ticos que deseen tomar parte en el concurso, remi
tirán, por duplicado y por conducto reglamentario,
sus trabajos o Memorias con el lema sin firma ni
rúbrica, :lides del 31 de octubre de 1976, acompa
ñado de un sobre cerrado en el que figure: a) en el
exterior, título de la Memoria y lema, y b) en el inte
rior : nombre y empleo del autor.
3.a Los Jefes de Sanidad dé las Zonas Maríti
mas y Bases Navales formularán propuestas de aque
llos Jefes, Oficiales y Suboficiales de la Escala Auxi
liar de los Servicios de Sanidad de la Armada y Sa
nitarios pertenecientes al 'Cuerpo de Suboficiales que,
sin presentar Memoria o Trabajo alguno, reúnan las
condiciones fijadas en la última parte de la Base pri
me•a, debiendo ser remitida al Patronato antes del
31 de octubre de 1976.
4.a keeibidos en la Dirección de Sanidad del Mi
nisterio los 'Trabajos y Memorias, así como las pro
puestas a que hace referencia la base 3." de este
concurso, el Director de Sanidad de la Armada nom
brará la Junta 'Calificadora que ha de juzgarlos.
.Convocada esta junta, se reunirá bajo la Pre
sidencia del Director de Sanidad de la Armada y se
proceder't al examen de la Ponencia por ella formu
lada, discutiéndola y aprobándola, si, a ello hubiera
lugar, así como se examinarán las propuestas de mé
ritos a que hace referencia la base tercera.
6.a En los trabajos, para que sean premiados,
deberán concurrir positivos méritos a juicio de la
junta, que habrá de informarlos; si ésta considerase
que no los reúnen propondrá la aplicación del importe
de los premios a las atenciones de los Laboratorios
de Bacteriología o de otros que, con finalidad análu
ga, se hayan creado.
7.a El juicio de la Junta Calificadora será inape
lable y sin él no podrá otorgarse ningún premio ni
disponer de su aplicación.
8.a Los sobres de los lemas de las Memorias pre
miadas, se abrirán por la Junta Calificadora después
de aprobada la adjudicación de los premios y en la
misma sesión en que ésta se verifique.
9.a El Director de Sanidad de la Armada some
terá el expediente a mi Autoridad por si mereciera la
aprobación y publicación de la oportuna Orden Mi
nisterial de adjudicación de los premios.
10. Si las condiciones del Trabajo premiado co
rrespondiente a Médicos o Farmacéuticos lo permi
tiera será publicado en la Revista General de Marina.
1 1. Si algi'm premio quedara desierto, su importe
será adjudicado por el Patronato a los fines que se
ñala la Hase sexta.
12. Para que los beneficios alcancen al máximo
personal posible quedarán fuera de concurso quienes
hayan obtenido dos premios en concursos anteriores,
en el mismo empleo.
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13. Los pliegos die las Memorias no premiadas y
los sobres adjuntos a ellas que no fueran reclamados
por los interesados en el plazo de MI HIC:), ¿I partir
de la publicación en el DIARIO OFIC1,11, DEL 1VÍINIS
TIS10 DE MARINA de la Orden de adjudicación de
los premios, serán inutilizados.
Madrid, 14 de febrero de 1976.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...




Dn Manuel Pazá Trtán, Cmandante (le Infaiite
ría de NI:trina, juez instructor del expediente n -
muro 11/75, instruido por pérdida de la Cartilla
(lel servicio militar número 30088, reemplazo 1070,
Trozo de Sevilla, periuneciente a 'Manuel Gutiérrez
(lionz(tlez,
llago constar: Que por deere.to (lel excelentísimo
señor Almirante C;Ipit:')n General de la Zona Maríti
ma del Estrcullo ieulla 27 de enero de 1976 se de
clara nulo y valur el aludido documentn; ;m'u_
rriend() en responsabilidad quien lo) p( II() lia;2>a
entrega del mismo.
de febrero (le 1976.-El Comandante. de
!ni:1111(1-'1a Nlarina, juez instructor, Manuel 1?azán
*Tristán.
(66)Don Sebasti:m .luárez ir-Terrero, Teniente de Navío,
instructor del expediente administrativo 23/75, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval (le Pedro
I'la Vicens, del Trozo de Santofia,
llago saber: Que por decreto (lel ilustrísimo sefior
( omandante Militar de Marina (le esta Provincia. Ma
•ítima de fecha 28 (le enero (le 195 se declara nulo ysin. valor el cit1(10 (locjunento; incurriendo en responsabilidad quielt lo hallare o posea y no llaga entrega(lel mismo a las Autoridades de Marina.
Santoña, 3 de febrero (le 1976.-E1 Teniente le
Navío, Instructor, Sebastián Juárez Herrero.
(67)Don:FI:mino CoVelo Alvarez, Capitán (le (701be1a, juezinstructor del expediente de pérdida de documentos
núrnero 194,/75, que se instruye con in(); ivo del extravío (le la Libreta (le Inscripción klarítima del
inscripto (lel Trozo (le Ceuta, folio 1(0/59, llamadoFernando Quero Ramos,
llago cons1:11,*: Que por decreto (1e1 ilw-drísinto se
fiOr Cxmlatidaule Militar de Alarina de Ceuta de l'echa
31 de enero de 1976 ha si(10 declarado nulo v sin valor :11Iitio (bello documento; incurriendo en resibm,abilidad la persona (lite habiéndolo hallado no liaga
eillrep,a a la Autoridad de 1\11trina.
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